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 التجريد 
لدى طالب  يف تدريس النحو  تكامليةفعالية تطبيق طريقة ال . 2020. عّز الفهمحممد 
. بوجونيغاراالثانوية  ينبو مبدرسة ال مناثفصل الال
 املاجستري نصاحلا  نديس: الدكتور ا  املشرف األول
 املاجستري عني شريفة:   املشرفة الثانية 
تدريس النحو، التكاملية، التعلم طريقة فعالية استخدام، :   الكلمة الرئيسية 
املهمة لتحقيق أهداف التعليم، حيتاج املعلمون  ةإحدى املكون  التعليمية طريقةكانت ال
أساسا إىل  التعليمية طريقةالالتعليمية إللقاء املادة بكفاءة وفعلية. يهدف استخدام  طريقةال
حتسني وتسهيل حتقيق نتائج تعلم التالميذ. يف عصر العوملة احلايل، أصبحت عملية التعليم 
عة متنوعة من وسائط التعلم يدوي. فاستخدم والتعلم أكثر تقدما ألهنا مدعومة قبل جممو 
مبدرسة  مناثفصل الاللدى طالب  يف تدريس النحو  تكامليةفعالية تطبيق طريقة الالباحث 
. بوجونيغاراالثانوية  ينبو ال
( البحث:  الطالب يف  ملعرفة (1وأهداف هذا  النحو  كفاءة  طالب  ى لدتدريس 
النبو ال مبدرسة  الثامن  بوجونيغارا.   يفصل  التكاملية يف تطبيق    ملعرفة(  2)  الثانوية  طريقة 
ملعرفة ( 3) .بوجونيغارا الثانوية ويمبدرسة النب  الثامنفصل اللدى طالب  النحو تدريس
ي مبدرسة النبو  الثامنفصل اللدى طالب  النحو تدريسطريقة التكاملية يف تطبيق فعالية 
. بوجونيغارا الثانوية
طريقة استخدم   فهي:  البياانت  مجع  طريقة  وأما  الكمية.  البحث  طريقة  الباحث 
و  االختبار.  الواثئق وطريقة  املقابلة وطريقة  البحث  املالحظة وطريقة  تلميذا.   21عينت 
البحث كان   التكاملية يف  تطبيق  ونتائج هذا  فصل اللدى طالب    النحو  تدريسطريقة 
هو  ttو  4,53فهو احملصول 0t فعاال. والنتيجة أن  بوجونيغارا الثانوية ي مبدرسة النبو  الثامن
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 والفرضية البدلية  مردودة  الصفرية الفرضية فكانت ttمن  أكب 0t. ألن ,7201و  2,527
 .مقبولة
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Abstrak 
Mohamad Izzul Fahmi. 2020. Efektifitas Metode Keutuhan  Pembelajaran Nahwu 
Siswa Kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah An-Nabawi Bojonegoro 
Pembimbing 1  : Drs. Sholehan, M.Ag 
Pembimbing 2  : Ainun Syarifah, M.Pd.I 
Kata Kunci  : Metode Pembelajaran, Metode Keutuhan, Pembelajaran  
Nahwu 
Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen penting untuk 
mencapai tujuan pembelajaran. Guru-guru membutuhkan metode pembelajaran 
untuk menyampaikan pelajaran dengan efisien dan efektif. Tujuan utama 
penggunaan metode pembelajaran adalah untuk memperbaiki dan memudahkan 
mencapai hasil belajar siswa. Di era globalisasi saat ini, kegiatan belajar mengajar 
menjadi lebih maju karenanya didukung oleh berbagai macam metode 
pembelajaran. Karena itu peneliti menggunakan metode pembelajaran keutuhan 
dalam pembelajaran Nahwu siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah An-Nabawi 
Bojonegoro. 
Tujuan penelitian ini: (1) untuk mengetahui kemampuan menulis siswa 
kelas X Madrasah Aliyah Negeri Surabaya. (2) untuk mengetahui penerapan 
model pembelajaran metakognitif berbasis masalah terbuka dengan media poster 
untuk peningkatan kemampuan menulis siswa kelas x Madrasah Aliyah Negeri 
kota Suarabaya. (3) untuk mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran 
metakognitif berbasis masalah terbuka dengan media poster untuk peningkatan 
kemampuan menulis siswa kelas x Madrasah Aliyah Negeri kota Suarabaya.  
Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan 
data menggunakan metode observasi, dokumentasi, wawancara dan tes. Sampel 
penelitian ini berjumla21 siswa. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah 
penerapan metode pembelajaran tersusun siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah 
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An-Nabawi Bojonegoro. Hasil t0 > ttabel│2,527 <4,53 > 1,720. Maka H0 ditolah 
dan Ha diterima. 
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 لباب األول ا
 املقدمة 
 ة البحثيفخل .أ
اللغة أهم جزء يف حياتنالذ. أداة للتواصل مع اآلخرين هيلغة ال بدون  . لك تصبح 
لغة هي احلقيقة اليت تنمو و تتطور العلى التواصل مع الناس من حولنا.  قدرنلغة، لن نكون ال
ابلوافرة متتاز شاعرة دقيقة، غنية،  لغة العربية اللغة. 3و املستخدمني البشرية للغة نفسها وقفا لنم
 مجيع على اشتملت فقد ،ةوالقرائتي الصوتية ةيالناح من متميزة لغة  وهي الصيغ، يف اهلائلة
 والثقافة الفكرة لغة  أيضا إهنا. األخرى السامية اللغات  عليها اشتملت اليت ت اءاوالقر  األصوات 
 العلم ولغة الدين لغة  كوهنا عن الناشئ لتأثريها  دخلتها أرض عن ترتاجع مل وهي  العقيدة، و
 .الكرمي القرآن لغة هي حيث من والفكر
 يف السائدة اللغة أصبحت و شأهنا  ارتفع العربية اللغة هبذه القرآن نزول مع وهكذا،
 الفكر حضارة نشر على كبريا فضال هلا أن كما العامل، مجيع يف بل املسلمني، و العرب  بالد
 كلها القرآن علوم ظهرت  القرآن ألجل .املختلفة واآلدب  والفنون العلوم تقدم و اإلسالمي
 القرآن ايت  لتفسري أساسها  كانت اليت والبالغة والصرف والنحو للغةا علوم ظهرت  كما
 . وفهمها
 
 يرتجم من:  1
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ‌)Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), Hal. 8 
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 قواعدي ه العربية، اللغة قواعد هم ف عن لهاصف نكالمي العربية اللغة تعلم ن أ نافعر  قد
 فريلتو أخرى  طشرو  لتزا ال كناه نأ الرغم على مطلق، شرط اهم من كلو. فالصر و  النحو
و هبا اءفالو   هم، فال  ةفيكيو مل،جلا يف الكلمات  نيب قات العال بناء  يةفكي مع يثبت النحو . 
 عن ابتعدو  ،ه لسان تناسب على تعلمملا يساعد و  ملة،اجل يف تهافبظي مناسب الكلمات  عملو 
 حيث من العربية  الكلمات و  ،لاإلحوا لحا من وفمعر  همن. و 4اللغة يف طأخلاو  ناللسا ثنية
 م.ز واجل رجلا و  النصبو  عفالر  منها  كلمة،  آخر لأشكا يف يقع  نأ  بجي ما و  ابناءه و  إعراهبا
 ،نيمع  معين بتسي  اليت معينة طأمنا مع الكلمات  تغيري يهتم نأ فالصر  علم يف أيضا لذلك 
 . 5ذرجلا نفس ه ل آخر إىل طمن من ريالتغيو 
 واملقروءة  واملتكلمة املسموعة اجلمال ترتيب حيث من بقواعدها متتزّ  العربية اللغة كانت
 والقراءة  اإلستماع مهارة وهي املهارات  أربعة من اللغة مجال خالله من حصلت حىت واملكتوبة
 صحيحة العربية اللغة لتجعل التقومي وسيلة ولكن لذاهتا  نقصد غاية ليس ألنه . والكتابة  والكالم
 التدريس طرق من الطريقة خيرت أن للمعلم ينبغي قواعدها على حلصول. وكتابتها  النطقها يف
 .الدراسية املواد  فهم على الطالب  لتساعد الدراسية  مبواد املناسبة 
 الرتبوية األهداف حتقيق يف املدرس هبا يستعني اليت األساليب جمموعة  هي الطريقة إن
 هذه تقوم أن على، اللغوية املادة وعرض وتنظيم إلختيار عمامة خطة عن عبارة وهي. املعينة
 
 يرتجم من: ‌ 4
Abdullah Al-Ghali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, (Padang: Akademia 
Permata, 2012), hal. 25. 
‌يرتجم من: ‌5
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hal. 102 
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 شيء املدخل أن  واضحة  تكون وحبيث عنه  بصدر  الذي املدخل مع  تتعرض  ال حبيث اخلطة
 . 6إجرائ شيء والطريقة مبدئ
 علم من املتنوعة  اإلسالمية العلوم الطالب  يتعلم بوجونيغارا الثانويةي درسة النبو م يف
 يتعلمون وهم، وغريها والتاريخ ، واملنطق، الفقه وأصول، والتفسري والفقه، واألخالق، التوحيد،
 وكان . هاأسيطر  ويلزمهم الواجبة مواد من مادة وهو. النحو علم منها، أيضا العربية اللغة علوم
 عناصر من وغريها واحملادثة النحوية القواعد من العربية اللغة يتعلموندرسة امل هذا يف الطالب 
 .اللغوية
 النص قراءة عند متاما النحوية القواعد تطبيق على يقدرون ال الطالب  أن الباحثى رأ
 ذلك  إىل أيدي الذي  األسباب  إن . حيفظوهنا وهم فيها املوجودة وائدقال من ائدةقال يفهم وال
 الطريقة اختيار أن املعروف ومن النحو تعليم  يف ةسباملنا الطريقة يستخدم ال املدرس ألن احلال
 تدريس يف املستخدمة الطرق ومن. التعليمية األهداف حتقيق يف مهمة  شيئ  ابملواد املناسبة 
 نص  قراءة عند النحوية القواعد تطبيق على  الطالب  تدرب  وهبا ،طريقة التكاملية هي النحو
 يف موضوعات  بعض خالل من أو املتصلة األساليب خالل  من هبا  التدريس وإجراء . العربية
 إىل يشار ث  معناها ويفهمون، القراءة موضوع الطالب  فيقرأ، الدراسي املواد حسب القراءة
 مرحلة أتيت ث، منها النحوية القاعدة استنباط ذلك  ويعقب اخلصائص، من فيها وما، اجلمل
 .ذلك  بعد التطبيق
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 فيجب صحيح بشكل العريب النص  و أ الكتاب  قراءة علىين قادر الطالب  كونيل
 الفعل  وأ الفاعل، يف يقع ملةجلا ذهه ديدحت على قادرة  نلتكو  النحو، قواعد نإتقا  على
 علم يف لة،مج  على النهائي  لأشكا ددن حت أ كننا مي ي أخر  بعبارةو . ريهاغو أ احلال وأ لفعو أوامل
 هألن نقرأه، النص من معلومات  إىل لللحصو  أيضا كننامي ابإلضافة. إبعراب  يسمىو  النحو،
 نأ حىت، النص بلغها اليت الرسالة من الغرض نفهم نأ كننامي لةمج  كل موقع نفهم نأ بعد
 .القارئ إيل يسلمها  نأ كنمي ؤلفملا نقلها اليت الرسالة  نتكو 
 النجو تدريسيف  طريقة التكامليةتطبيق فعالية : بحثأن ي الباحث أراد هنا ومن
 . بوجونيغارا الثانوية يمبدرسة النبو  الثامنفصل اللدى طالب 
 قضاي البحث  .ب
 حثبال فقضاي. إجابتها أراد اليت سائلامل احثبال ميقد السابقة حثبال خلفية علىء بنا
 :ي ه يالعلم حثبالا ذه يف
 الثانوية يالنبو مبدرسة  الثامنفصل الطالب  ىلد النحو تدريس كفاءة الطالب يفكيف   .1
 ؟بوجونيغارا
 ي مبدرسة النبو  الثامنفصل اللدى طالب  النحو  تدريسيف  طريقة التكامليةتطبيق  كيف     .2
 ؟  بوجونيغارا الثانوية
مبدرسة  الثامنفصل اللدى طالب  النحو تدريس يف  طريقة التكامليةتطبيق  فعالية كيف .3
 ؟ بوجونيغارا الثانوية يالنبو 
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 أهداف البحث .ج
 مبناسبة على املسائل السابقة، يريد الباحث أن حيصل على األهداف كما يلي:
 الثانوية  ي النبو مبدرسة  الثامنفصل ال طالب  ى لد النحو تدريس كفاءة الطالب يف  ملعرفة .1
 . بوجونيغارا
 ويمبدرسة النب الثامنفصل اللدى طالب  النحو تدريس يف  طريقة التكامليةتطبيق  ملعرفة .2
 . بوجونيغارا الثانوية
مبدرسة  الثامنفصل اللدى طالب  النحو تدريسيف  طريقة التكامليةتطبيق فعالية  ملعرفة .3
 . بوجونيغارا الثانوية يالنبو 
 منافع البحث  . د
 :يلي كماف ،منافع البحثأما 
 من الناحية النظرية  .1
 ملن قام بكتابة  ومراجعا ،صة يف تدريس النحواأن يكون انفعا ملدرس اللغة العربية خ 
 .الرسالة العلمية عن تدريس القواعد النحوية
 من الناحية التطبيقية  .2
  للباحث (أ
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 والطرق املدخل واألساليب من الرتبوية املعلومات  عن لديه املعرفة هثروت تزيد نأ
 تدريسيف  طريقة التكامليةتطبيق  لتنمية خاصة العربية، اللغة تعليم يف الفعالية التعليمية
 .النحو
 بللطال  (ب 
وظيفة  ول الذي ميكن استخدامو أساسا ألداءصو احلهذا البحث هول صح
يكون حالتعليم حىت ستكون  التعليم حمققة. وأن  البحثصغاية  لوجود  ول  مدخال 
التعليم. ث يوجد حال التعليم  ناسبة يف أيامل اخلطوات الفّعالة وتطبيق الوسائل التعليمية 
 .طالب ح لر الف
 العربية اللغة رساللمد  (ج
 وطريقة أساليب من حيث .العربية اللغة تعليم عملية حتسني يف البحث هبذا
 .قبل من أفضل النحو تدريس
 للمدرسة   (د
 تقييم العربية، ويعمل اللغة تدريس عن العلمية املعلومات  يعطي البحث هبذا
 تعليم عن حتليل املشكالت  يف وكذلك  املدرسة،  هذه يف أفضل  ماملعل  كفاءة وحتسني
 النحو.  مهارة
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 دوده جمال البحث و ح .ه
 :يلي كما دو حد ثةثال على البحث ذاه الباحث دتحدي
، هو النحويف تعليم  طريقة التكامليةذا البحث يف تطبيق هيف موضوع  احلدّ : املوضوعي احلد .1
 .بيةر ي الوسائل اليت تستخدم يف عملية تعليم اللغة العه. و فعل مضارع
 ينبو مبدرسة ال ب للطال رف الغ كل ،الثامنصل فال يف البحث ذاه الباحث  حدد: املكان احلد .2
 بوجونيغارا.  الثانوية
 م. 2021-2020 الدراسية للسنة البحث ذاه ير جي: الزمان احلد .3
 وحتديده  املصطلحات بعض توضيع . و
 نالباحثو  يشرح البحث لليسهو  البحث، ذاه يف ة ملهما صطلحات مل ا بعض الباحثم يستخد
 :كاآلتية صطلحات ملا تلك 
 فعالية .1
و تقصد هبذه الفعالية هي النشاط الدرس اليت  7ري.التأث قوةو  نشاطّعال: ف من مصدر
مبدرسة   مبع  الثانويةالنبوى  أجرهتا  البحث  هذا  يف  فعالية  أما  قدرة بوجونيغارا.  ارتفاع  ىن 
 .الطالب يف النحو
 
 
 
 1726(، ص. 2008) القاهرة: عامل الكتاب، معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عمر،   7
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 تطبيق .2
 األشخاصو  الشخص لاستعما السمعي ند ع و. وهيقابتط قبيط قبط الكلمات  من
 يئ. الش  يفعل ينمبع  ماستعماهل يفمي تقو و  ينفيذو  اعداد يف نو بيرغذي ال
 قة التكاملية طري .3
 ولذلك  )طريقة اإلستقرائية(، السابقة  الطريقة ىف تعديل نتيجة الطريقة هذه نشأت 
و تقوم هذه الطريقة على تدريس القواعد النحوية من خالل . املعدلة  ابلطريقة  تسمى فقد
 أيضا يقال بطريقة النصوص املتكاملة.. و كثري األساليب املتصلة، ال األساليب املنقطعة
 تدريس .4
، تفعيال -يفعل -فعل وزن على" تدريسا-يدرس-درس" من مصدر هو" تدريس" كلمة
 أبقوم   الفنية  أو  العلمية  ابخلبات   لتزويذ  به  يقصد  فن  واصطالحا  يدارسه  جعله  ومعناه
 . الطلبة إىل املعارف أو املعلومات  توصيل هي تدريس أن وقيل. 8الطرف
 نحوال .5
 النحو : " عيلاإمس زكري وقال. القصد مبعىن ينحو-حنا من مصدر هو" النحو" كلمة وأما
أجل من معها  تتبعه طريق  أو معني قصد إىل ابلكلمة  الوصول مبعىن والطريق القصد هو
 .9"آخرها أحوال خالل من معناها فهم
 
 777(، ص. 1989، )بريوت: دار املشرق، وألعالم العربية اللغة يف املنجدمألوف،  لويس 8
 .201(، ص. 2005)القاهرة: دار املعرفة اجلامعة، ، طرق التدريس اللغة العربيةزكري إمساعيل،   9
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الفعل املاضى، والفعل املضارع، والفاعل، واملفعول  تدريس هو النحو تدريس من واملراد
 جمردا  ليس، الصحيحة والقراءة الكتابة وتكوين اللسان لتحسنيبه، واملبتدأ، واخلب. هم 
 . القواعد حفظ عن
 السابقة الدراسة .ز
 . 2011، فطان .1
استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية لرتقية مهارة الكتابة. املوضوع: 
استخدام الطريقة االستقرائية يف تعليم قواعد اللغة العربية لرتقية  ملعرفة البحث ذاه فيهد
مفيدة.   مجل  تركيبها يف  و  العربية  الكلمات  يف كتابة  التالميذ  : البحث منهجيةو مهارة 
 شبه التجرييب. التصميم :البحث بنوع  ي،مالك ملدخلا
هي نتائج االستبانة تدل على أن االستحاابت اإلجيابية من اجملموعة  البحث ذاه نتيجةو 
التجريبية أكب من االستحاابت اإلجيابية من اجملموعة الضابطة، وتؤيد ذلك نتائج املالحظة 
ابملادة  واهتمامهم  وانتباههم  التعليمية  العملية  أثناء  الطلبة  مسامهات  أن  على  تدل  اليت 
  اجملموعة الضابطة. روسة أكب مما كانت يفاملد
 فطان حبث  يستخدم، طريقتهحيث  هو من فطانيقع الفرق بني هذا البحث وحبث 
 .يستخدم الطريقة التكاملية. أما هذا البحث الطريقة االستقرائية
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 . 2018مصرية،  .2
 الطريقة أن ملعرفة البحث ذاف هيهدالطريقة املعدلة و تطبيقها يف املقروء. املوضوع: 
. العصري العلوم دار  معهد يف الطلبة عند املقروء يف اإلعراب  وقوع  لتطبيق فعالة املعدلة
 تجرييب، بنوع البحث: التمهيدي. لا ملنهجا: البحث منهجيةو 
 الصحيحة اهتخبطوا مطابقة املقروء يف املعدلة الطريقة تطبيق نأ البحث ذاه نتيجةو 
مبعىن  100 -81 حد بني وقعتهنا أ تدل % 82،5 للمدرسة مالحظة نتائج إىل لنسبةاب
 حد  بني وقعت ا هنأ تدل   %87،5 للطالبات  مالحظة  ونتائج . ممتاز  املستوى يف نتائجها 
 . ممتاز املستوى يف نتائجهامبعىن  100 -81
 مصريةحبث  يستخدم، طريقته حيث  هو من مصريةيقع الفرق بني هذا البحث وحبث 
 يستخدم الطريقة التكاملية. أما هذا البحث الطريقة املعدلة
 .2017 ، ري فورانماجايتأ .3
: تطبيق استرياتيجية رمي كرة الثلج لرتقية استيعاب القواعد النحوية بكتاب املوضوع  
املسلمات سوراكرات.  الثامن ابملدرسة هنضة  الفصل  لتالميذ  الواضح   ذاه فيهد النحو 
 هنضة  الثانوية ابملدرسة النحو تعليم يف الثل كرة رمي تطبيق استاتيجية ملعرفة البحث
 النوعي الوصفي البحث الباحث خدميست. الثامن  الفصل يف املسلمات 
 رمي اسرتاتيجية تطبيق عملية كانت  الدور، هذا إىل استناداث هي البح ذاه نتيجةو 
حدث  هناك الدور  هذا  يف أبن  ذلك  وثبت .الرئيسية التعليم العملية  يف  نشأة الثلج كرة
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 من. و التالميذ بني تفاعل عملية أيضا وحدث  .الورقة من ابلكرة الثلج كرة رمي عملية
 اجملال من وأما .التالميذ قيمة  لرتقية استيطاعا االسترياتيجية  هذه كانت املعريف اجملال  انحية 
 تعلم يف التالميذ  إجياب  لرتقية تستطيع  الثلج  كرة رمي فاالسترياتيجية أيضا، العاطفي
 .الفصل يف التالميذ نشاط لرتقية تستطيع أهنا النفسي، اجملال ويف .النحو
 ستخدم ي، استرياتيجية حيث  هو من ري فورانماجايت أيقع الفرق بني هذا البحث وحبث 
 .ستخدم طريقة التكامليةي. أما هذا البحث استرياتيجية رمي كرة الثلج ري فورانماجايتأ
 خطة البحث .ح
 :اآلتية اخلطة على العلمي حثبال ذاه احثبال برت
 منافع، و حثبال فداهأ و  ,حثبال قضاي، و حثبال  خلفية من نتتكو  مقدمة ول: األ اببال
وجمحثبال و دهو حدو  حثبال لا،  ، حتديدهو   صطلحات امل بعض توضيح، 
 . السابقة الدراسةو 
طريقة التدريس ين يع احثبال هبم قا يالذ حثبال وضوع امل من نتتكو  النظرية  : الثان  اببال
 . التكاملية يف تدريس النحوتطبيق طريقة ، و تدريس النحو و  النحو،
، فروض البحث، متغري البحث، حثبال نوع من نتتكو  حثبال طريقة ث: الثال اببال
 . اليياانت  مجع طريقة، و البحث وعينته عجمتم
 الدراسة امليدانية، حيتوى هذالباب على فصلني  الباب الرابع: 
 بوجونيغارا  انوية ثالالنبوي بحث عن حملة التاريخ من املدرسة يفصل األول 
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تطبيق طريقة وحتليل البياانت يف فعالية   فصل الثان يتكون من عرض البياانت،
التكاملية يف تدريس النجو لدى طالب الفصل الثامن مبدرسة النبوي الثانوية 
 بوجونيغارا 
نتائج البحث واإلفرتاحا الباب اخلامس: 
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 الباب الثان 
 النظرية الدراسة
 دريس النحو تالفصل األول: 
 تعريف تدريس النحو .أ
-فعل وزن على" تدريسا-يدرس-درس" من مصدر هو" تدريس" كلمة
 ابخلبات   لتزويذ  به  يقصد  فن  واصطالحا  يدارسه  جعله  ومعناه،  تفعيال  -يفعل
 أو املعلومات  توصيل هي تدريس أن وقيل.  10الطرف  أبقوم  الفنية  أو  العلمية
 . الطلبة إىل املعارف
 زكري وقال. القصد مبعىن ينحو-حنا من مصدر هو" النحو" كلمة وأما
 أو  معني قصد إىل ابلكلمة الوصول مبعىن والطريق القصد هو النحو: "إمسعيل
 .11"آخرها أحوال خالل من معناها فهم أجل من معها تتبعه طريق
 حيث  من العربية الكلمات  أحوال هبا تعرف أبصول علم هو وإصطالحا
 جيب ما نعرف فيه  .تركيبها حال يف هلا يعرض ما حيث من أي والبناء اإلعراب 
 واحدة،  حالة لزوم أو جزم أو  جر أو نصب أو رفع من الكلمة  أخر يكون أن عليه
 
 777(، ص. 1989، )بريوت: دار املشرق، وألعالم العربية اللغة يف املنجدمألوف،  لويس 10
 .201(، ص. 2005، )القاهرة: دار املعرفة اجلامعة، طرق التدريس اللغة العربيةزكري إمساعيل،   11
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 اإلعراب  وأنواع واحلرف الفعل  اإلسم هنا أبصول واملراد. 12اجلملة يف انتظامها بعد
 .ذلك وحنو والتوابع والعوامل
"حسن عباس قال  منه األعلى، وقانوهنا العربية، العلوم دعامة النحو : 
 ولن تشريعها وفروع مسائلها جليل يف إليه  وترجع القصد، وتستلهم العون تستمد
 نوره  بغري يسري أو معونته عن يستغين أو النحو عن بنفسه يستقل منها علما جتد
 .13"وهداه
 وأصل اإلعراب  قواعد يف يبحث الذي العلم هو النحو علم أبن وضح لقد
 والبناء اإلعراب  حيث من العربية الكلمات  أحوال معرفة هبدف اجلملة، تكوين
: مثل حنوية أحكاما كانت سواء واخلصائص، اجلمل يف الكلمات  مواضع وحتديد
، والفاعلية، املفعولية: مثل حنوية خصائص أم، واإلعراب  والبناء، والتقدمي، التأخري
 اللسان يف اخلطئ عن به ليحرتز  خطئه من الكلم صواب  ومعرفة.  واالبتدائية
 . ورسوله هللا كالم معان فهم على االستعانة  وغايته
 أمهية النحو يف تعليم اللغة العربية  .ب
 : فهي العربية اللغة تعليم يف النحو أمهية أما
 
 .9(، ص. 2003العصرية،  بريوت: املكتبة(، العربية الدروس جامعالغالييىن،  مصطفى  12
 .1( ص. 1975، )مصر: دار املغارف، النحو الوايف اجلزء األولعباس حسن،   13
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 إضالتها  على ودليل اللغة، مظاهر من حضاري مظهر (أ
 اللغة إستعمال حتكم ضوابط (ب 
 وتركيبها  اجلمل فهم على تساعد (ج
 ألجل  مهمة، أقسام ثالث  إىل ينقسم النحو أمهية  أبن يتبني السابق البيان ومن
 كالم ندرك ال وأيضا . العربية اللغة حقيقة يفهم كي النحو تعليم من بد ال ذلك 
 وأصول، وسلم عليه هللا  صلى الرسول وأحاديث، التفسري دقائق ونفهم، تعاىل هللا
. النحو والوسيلة  إبهلام إال فقهية مسائل من ذلك  يتبع وما، األحكام وأدلة العقائق،
 يف شرط أنه  على قاطبة أمجعوا واخللف السلف من األئمة  إن: "قالوا ما وألمر
 عليه، متوفقة اإلجتهاد رتبة يبلغ مل العلوم كل مجع لو اجملتهد وأن اإلجتهاد،  رتبة
 14. به إال تتم ال
 أهداف تدريس النحو  .ج
 إليهم يستمع من ولغة لغته، ضبط على تساعده الىت ابملعايري املتعلم إكتساب  (أ
 . كتابتهم يقرأ أو
 
 .10( ص. 2000، )سودان: مطبعةالتمدن احملدودة، تدريس القواعد يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاحممود كامل،   14
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 على يتوقف  إذ يقرأه، وما  يسمعه ما  فهم أي املضبوطني، واإلفهام الفهم (ب 
 القارئ ذهن  يف تشويشه أو املعىن قلب فسادها وعلى  الفهم صحة صحتها
 . السامع أو
 الرتكيب بني الدقيقة الفروق وإدراك التفكري على ومحلهم  العقلية، الرتبية إمناء (ج
 .والكلمات  واجلمال والعبارات 
 من ويبحثونه يدرسونه مما  يستمدوهنا  حديدة،  لغوية  مبدة الطالب  تذويد (د
 .واجتاهاهتم ميوهلم عن وتعب أذواقهم، تغذى  ادبية، وأمثلة عبارات 
 عن  هلم يكشف  الذي ابلقدر والعبارات  االساليب نقد من الطالب  ميكن (ه
 .األساليب هذه يف والركاكة  الغموض
 األديب؛ التذوق مهارات  وتنمية  واحلكم، واملوازنة املالحظة دقة الطالب  تعويد  ( و
 بني  والتمييز  والألساليب، والعبارات  األلفظ حتليل على تقوم النحو دراسة  ألن
 .الرتاكيب بني العالقة ومراعاة وخطئها، صواهبا
 العبارة  سالمة على وإقدارهم الصحيحة، األساليب حماكة على الطالب  إقدار ( ز
 . اللسان وتقومي األداء وصحة
 دقة  على وتدريبهم  أذهاهنم، يف  وتنظيمها املعلومات، ترتيب املتعلم إكساب  (ح
 .واالستنباط والتعليل، التفكري
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 وضع مايكتبه املعلم أو يتحدث به يف صياغة مفهومه، ألن تعلم القواعد النحوية
للقارئ أو  أواخرها إعانةتعصم اللسان والقلم عن اخلطاء يف بناء الكلمات او ضبط 
 .15السامع على أن يفهم عنه ما يريده أن يفهم 
 كامليةالت طريقةالفصل الثان: 
 التكاملية  طريقة تعريف .أ
 تسمى فقد ولذلك  السابقة، الطريقة ىف تعديل نتيجة الطريقة هذه نشأت 
النحوية من  املعدلة ابلطريقة القواعد  تدريس  الطريقة على  تقوم هذه  و  خالل . 
املنقطعة املتصلة، ال األساليب  ‌‌األساليب  النحوية من . القواعد  تدريس  فيمكن 
خالل بعض موضوعات يف القراءة أو النصوص، فيقرأ التالميذ موضوع القراءة أو 
النص، و يفهمون معناه، ث يشار إىل اجلمل، وما فيها من اخلصائص، ويعقب 
 .16 مرحلة التطبيق بعد ذلك ذلك استنباط القاعدة النحوية منها، ث أتيت
 املعلم  فيها ويبز خلدون ابن طريقة كبري حد إىل الطريقة هذا حد يعود
 وذلك  أخرى، نصوص أو واحملفوظات والتعبري املطالعة دروس خالل من القاعدة
 نظر ويوجه ابملصادفة، ليس ودائما(،  تظاهري أو حقيقيا)  هلا فعلية  كحاجة
 
- 54(، ص. 2001، )القاهرة: دار الفكر العريب، والفن العلم بني والدين العربية تعليممناع،  السيد وحممد طعيمة أمحد رشيد  15
55. 
 .331، ص العربية اللغة تدريس طرقحممود،  الرمحن عبد كامل الرمحن عبد  16
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 ويعود القاعدة،  استخالص ىف ويساعدهم النص، ىف الواردة األمثلة إىل تالميذه
 ىف فائدهتا  ويدرك  منها،  التالميذ يتمكن حىت آخر نص ىف القاعدة نفس إىل
 سيتم الذي الدرس من اجلزء أو النص يكون أن ويراعي. والكتايب الشفهي تعبريهم
 .17املتعلمني  حبياة ومتصال التكلف، من خاليا معه التعامل
 من النحوية القواعد تدريس على تركز أهنا الطريقة هذه على يالحظ وما
 املقصودة، األمثلة تستخرج وحتليله قراءته بعد النص فهم خالل فمن العريب، النص
 الطالب نعلم اي النحوية،  القاعدة منها  تستنبط الطالب  أذهان  يف ترسيخها وبعد
 .املقروء النص  يف أوصح مما القواعد
 الطريقة هذه استخدام ميكنه الواعى املثقف، الفذ، املعلم أن شك  وال
 فنون خالل من النحو لتدريس الفرصة تعطية الطريقة هذ إن حيث مرضية بصورة
 التكامل إىل يدعو مما وغريها، واملقالة والقصة والنصوص واألدب، كالقراءة،  اللغة
 . األخرى الدراسية املواد بقية وبني العربية، اللغة مهارات  بني
 التدريسيّ  املوقف  يف تدريسّية  طريقة  من ألكثر املعّلم استخدام هبا  ويقصد
 مفاجئاا  وليس  طبيعياا  انتقاالا  أخرى إىل طريقة من املعّلم ينتقل أن بشرط الواحد
 
)جملة كلية الرتبية جامعة اإلمرات العربية احملددة،  االبتدائية،حممد رجب فضل هللا، مداخل تدريس القواعد اللغوية ابملرحلة   17
 . 85( ص. 2001
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 ابستخدام   املعّلم  يبدأ  كأن  التدريسّي،   التعليميّ   املوقف  خطوات   تتطّلبه  حسبما
 اجلديد للدرس التمهيد يف االستنتاجّية  الطريقة ثّ  املتعّلمني ملخاطبة اإللقاء طريقة
 سرعان  ثّ  الدرس  مبوضوع املتعّلقة األسئلة  بطرح واملناقشة احلوار طريقة  إىل ينتقل ثّ 
 اإللقاء طريقة استخدام إىل أخرى مرة يعود ثّ  العرض طريقة  استخدام يف يشرع ما
 من ينتقل املعّلم يظلّ  وهكذا. للمتعّلمني توضيحها يريد معّينة فكرة على للتعليق
 استخدام على يقتصر وال هنايته، حىّت  التدريسيّ  املوقف بداية من أخرى إىل طريقة
 وكذلك  املعّلم، ومع التعليميّ  املوقف مع املتعّلمني تفاعل من يزيد ما واحدة، طريقة
 . الدرس موضوع  التعليمّية املاّدة
 هذا يفب الطال إىل النص إبعطاء تبدأ الطريقة هبذه  التعلم عملية وكانت
 عن النصب الطال يقرأ ث االندونيسيا،  استقالل عن النص الباحث  خيرت احلال
 يستنبط ذلك  وبعد املدرس إرشاد مع  النص مناقشة إىل دخل ث املوضوع، هذا
 .ابلقاعدة وفقا جديدة أبمثلة وأييت فيه املقصودة القاعدة عن األمثلة الطالب 
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 طريقة التكاملية  خطوات .ب
طريقة ب والقراءة النحو تدريس تنفيذ خطوات  اجياز املثال سبيل على وميكن
 :18ييل فيما التكاملية
 إىل والتلميذ املعلم من كل منها يدخل اليت البوابة هو:  التمهيد   (1)
 املوضوع لتلقى وتركيزه التلميذ هءانتبا جذب  منه والغرض الدرس
 الكامل  النص إليهم يوزع  ث  ابجلديدة  القدمية املوضوعات  وربط  اجلديد
 صامتة  بقراءة النص قراءة هبا يقصد: الصامتة القراءة (2)
 إرشاد من بد وال اصدقائه مع النص عن املناقشة يعين: العامة املناقشة (3)
 . فيه مراد ليفهموا املدرس
 املفردات  معىن اكتساب  به يقصد:  الغامضة املفردات  بعض حتليل (4)
 اجلديدة
 هذا يف جهرية، قراءة النص يقرأ الطالب  أن هبا يراد: اجلهرية القراءة (5)
 يسمعوهنا واآلخر النص ليقرأ الطالب املدرس أيمر احلال
 النص  يف املوجودة النحوية األمثلة يستخرج أي: النحوية األمثلة عرض (6)
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 ليدرك األمثلة أو اجلزيئات  بني املعلم يوازن  فيها :  والرابط املوازنة  (7)
 الصفات  ومعرفة واالختالف التشابه أوجه من  بينها ما التالميذ
 العام احلكم الستنباط متيدا واخلاصة املشرتكة
 النتيجة عن أبنفسهم والرتكيب ابلتحليل عليهم: والرتكيب التحليل (8)
 يقوم ث . عباراهتم بتصحيح يقوم أن املدرس وعلى إليها،  وصلوا اليت
 واضح  خبط السبورة على القاعدة بكتابة املعلم
 القاعدة استنتاج (9)
، وكلي،  جزئي:  نوعان وهو،  للدرس العملية الثمرة  وهو:  التطبيق (10)
، غريها إىل االنتقال قبل تستنبط قاعدة كل يعقب اجلزئي فالتطبيق
 يشملها اليت القواعد مجيع  من االنتهاء  بعد يكون الكلي والتطبيق
 . مجيعها القاعدة هذه  حول ويدور، الدرس
 
 وعيوهبا طريقة التكاملية مزاي .ج
 : إهنا  مميزاهتا ومن
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 الصحيح االستعمال منر املستم املران  على - تعتمد ما أول-تعتمد (1)
 االستعمال جمرى ىف أحواهلا  وسائر،  احليوية جماالهتا كافة  من للغة
 . الواقعى
 بعض رسوخ إىل املؤدى  الصحيح ابلتعبري القواعد مزج طريقها عن يتم (2)
 . التالميذ لدى اإلعرابية خبصاءصها مقروان رسوخا اللغوية األساليب
 :عيوهبا ومن
 لتدريس خاصا  إعدادا أعد مدرسا تتطلب ألهنا ، التطبيقها  صعوبة (1)
 اللغة مناهج لبناء نظر إعادة تتطلب كذلك ،  املتكاملة العربية اللغة
 .19املتكاملة  العربية
 النص  اختار منها متعددة حولة الباحث حول العيوب  هذه إلقتصارا
 الباحث واستعمل والقواعد، املعىن عن وحبث افهامه على السهولة املتكامل
 . الطريقة هذه ابستخدام التعلم إجراء على يساعد ما كل
 النحو تدريس يف  طريقة التكاملية تطبيقالفصل الثالث: 
 اللغة تعليم أن حيث غريها، من أفضل أهنا الطريقة هذه أنصار ويرى
 على يرتكز هنا اللغة وتعليم .عبارهتا ومزاولة نفسها اللغة معاجلة طريق عن يكون
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 واألقالم األلسنة وتعويد  واألنظار، األمساع على وعرضها ومعاجلتها الصحيحة اللغة
 إىل يؤدى  الصحيح وابلتعبري ابلرتاكيب القواعد مزج أن  كما   .استحدامها على
 طبيعى طريق واملطالعة اإلعرابية، خبصائصها مقروان رسوخا وأساليبها اللغة رسوخ
 من املستمدة رونة امل على تعتمد الطريقة وهذه. النحوية القواعد تعليم ىف سهل
 . احليوية جماالهتا ىف للغة الصحيح االستعمال
 مصطالحا  عليه يطلق متكامل بنص اإلتيان على الطريقة هذه تطبيق تقوم
 الطالب  يقرأ واحد، موضوع ىف النصوص أو القراءة من قطعة أي املتصل األسلوب 
 القاعدة، عل تشتمل الىت اجلمل إىل ويشار  معانيه، ىف يناقشون ث النص هذا
 . 20التطبيق مرحلة أتتى  وأخريا منها،  القاعدة استنباط ذلك  ويعقب
لعملية التعلم،  يةالطريقة على اخلصائص النفس  ه تعتمد الفكرة األساسية هلذ 
مسيت أل  ابلطريقة  وقد  منذ   اهنالتكاملية؛  أجزاؤها،  متكاملة  اللغة كوحدة  تعلم 
املتتابعة ككّل له وحدته، ال كأجزاء منفصلة، ويف  مدارجها اخلطوة األوىل، ومتر يف
منهج تعامل لغوي جامع، هنا منطا، حيث إ الطريقة احلقيقة، ميكن أن تعتب هذه
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املدرس أثناء إلقاء دروسه قصد  يستعملها  يعتمد جمموعة من املهارات النفعية اليت
 21التعامل مع النصوص
على إضعاف الطلبة ابللغة العربية وهلذه الطريقة معارضون يرون أهنا تعمل 
وجهلهم أليسر قواعدها، الن مبدأ التقدمي )بنص( يناقشه املدرس مع طالبه ث 
يستخرج منه األمثلة الىت تعنيه على استنباط القاعدة، أمنا هو ضياع للوقت الن 
املوضوع ال عالقة له ابلقواعد النحوية فهو نص وطين أو اترخيي أو أديب، و ينبغي 
ميه يف درس القراءة، وليس بكتاب النحو، الن قراءة الطالب للنص جتعله مييل تقد
 . 22اىل فهم النص أكثر من ميله لفهم القاعدة
 :ساعد املعّلم واملتعّلم على ي
اّلذي ميكن حتقيقه  .1 التنوّع  تربويّة حديثة، مثل مبدأ  اكتساب مبادئ 
التدريس   والوسائل واألنشطة واستخدامه يف اختيار واستخدام طرق 
 . التدريسيّ  التعليميّ  للموقف املناسبة  التعليمّية
 
 .59. ص(2003، دار هومةاجلزائر:(. دروس يف اللسانيات التطبيقيةصاحل بلعيد،   21
( ص. 2014)عمان: دار كفاء للنشر والتوزيع، مناهج اللغة العربية و طرائق تدريسها سعد علي زاير و اميان امساعيل عايز،   22
412. 
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خال  تفاعل  زيدة  .2 التعليمّية  واملاّدة  التعليمّي  املوقف  مع  منهما  كّل 
 .متنّوعة سّيةتدري طرق ستخداما
 مبعىن  وطريقة التقومي  شاطوالن ة سيل والو  والطريقة اهلدف  بني ط اجلّيد الرب .3
وطرق ت  ات شاطون  سائلو   و  ستدري  طرق  ابختيار  االهتمام  عليمّية 
وم  سبتتنا  تقومي طبيعة  ال   ستويت مع   س، للدر   سلوكّيةاألهداف 
إىلوت ي  حتقيقها  ؤّدي  تنمية  ساعدمبا   شكلباملتعّلم    شخصّية  على 
 .متكامل
 .اإلجيابّية يف املوقف التعليميّ  شاركةتنمية املرونة يف التعامل وامل .4
أو  القراءة يف موضوعات  بعض خالل من النحوية القواعد تدريس فيمكن
 إىل يشار  ث  معناها ويفهم النص،  أو  القراءة موضوع  التالميذ  فيقرأ النصوص، 
 . 23منها  النحوية القاعدة استنباط  ذلك  ويعقب اخلصائص، من وما فيها اجلمل،
التدريبات ترد فيما عل  العربية أن  اللغة  ى يالخظ كل من يتفحص كتب 
 أنواع: ثالثة 
 تدريبات شفوية يتم حلها عن طريق احلوار و املناقشة شفوي.  .أ
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 تدريبات حتريرية يتم حلها حتريري ىف الكتاب املدرسى.  .ب 
 تدريبات حتريرية يتم حلها حتريري ىف دفاتر الطالب. .ت 
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 الثالث الباب 
 طريقة البحث
 ابلغرض  البحث هي استرياتيجية مشرتكة استخدامتها الباحث يف حتليل حبثه  ةطريق 
منها للحصول  خذ أي يتعني مصادر احلقائق اليوينبغي الباحث أن  24. واملنفعة املخصوص
املعينة والطريقة  العلمي.  البحث  هذا  يف  إليها  تقصد  اليت  احلقائق  استخدمتها ليت  ا  إىل 
 : الباحث هي
 حثبال نوع  .أ
 غيبني إذا 25طريقة البحث هي اليت تستخدمها الباحثة يف حتليل حبثها. 
 تقصد اليت احلقائق إىل لللحصو  منها أتخذ اليت احلقائق مصادر نيعي نأ احثبلل 
 مهاو  نيقسم إىل تنقسم حثب ال طريقة نأ عرفنا كما.  العلمي حثبال ذاه يف إليها
 يه الكيفية الطريقة. و (Kuantitatif)‌الكمية الطريقةو  (Kualitatif)‌الكيفية الطريقة
 فإهنا الكمية الطريقة عكس. و العددية ماألرقا عن ينتستغ  ال اليت  حثبال طريقة
 .العددية ماألرقاو  احلساب  فيها  نيكو 
 
 يرتجم من :  24
Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal.30 
 يرتجم من :  25
Suharsimi Arikunto, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bulan Bintang,1996), hal. 345 
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واستخدم  .طريقة دراسات ميدانية هيستخدمها ي البحث اليت هذاوطريقة 
لتعليم اللغة طريقة النصوص املتكاملة  تطبيق فعالية الطريقة الكمية لنيل البياانت عن
 تدريس النحو. العربية حنو 
 البحث متغريات .ب
والواقع.  النشاط الختبار الفرضية يعين يناسب بني النظرية هو البحث رّي متغ
 26تابع.الرّي تغملاتقل و س امل رّي تغالبحث : امل رّي تغأما تقسيم امل
 تغري أو اإلصابة امل ريمؤثر أو السبب يف التغي رّي تغامل: مستقل ريمتغ .أ
 و تطبيق هذا البحث هستقل يف امل رّي تغملاو  .X يسمى متغري تابعال
 طريقة النصوص املتكاملة. 
 .Y رياألخر يسمى متغ ريالذي متأثر متغ ريمتغ: متغري اتبع .ب 
 تدريس النحو. و هذا البحث هيف  تابعال رّي تغوامل
 
 يرتجم من : ‌ 26
Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, (Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 38 
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 فروض البحث .ج
م  على  مؤقتة  إجابة  هو  البحث  ابلبياانت سأفروض  مثبتة  حىت  البحث   لة 
البحث  وفروض( Ha) عان مها فروض البحث البدليةو وفروض البحث ن27اجملموعة.
 (. Ho) الصفرية
 (Ha) الفرضية البدلية (أ)
 Variabel)  املستقلت هذه الفرضية أن فيها الفعالية بني متغري دلّ 
X )التابع ومتغري (Variabel Y).  املستقل أما متغري  (Variabel X ) يف 
يف هذا البحث التابع ومتغري  تطبيق طريقة النصوص املتكاملةهذا البحث 
النحو    الثانوية النبوى    درسةمب الثامن الصف يفلطالب  تدريس 
 بوجونيغارا. 
 ( Ho) الفرضية الصفرية (ب )
أن دلّ  الفرضية  هذه  متغري  العالقة  فيها    ليس  ت   املستقلبني 
(Variabel X ) التابع ومتغري(Variabel Y) هذا  يف الفرضية الصفرية. و
ه النحو البحث  تدريس  يف  املتكاملة  النصوص  طريقة  تطبيق  عدم   ي 
 
 يرتجم من :‌ 27
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2010), hal. 73-74 
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بوجونيغارا السنة الدراسية  الثانويةالنبوى  درسةمب نالثا الصف لطالب 
2019 -2020. 
 ه عينت و حثبال تمعجم . د
هو مجي  عجمتم البحث.   ع البحث  املالحظة   املقاصد يف  أرادت   ع مج   إذا 
ف  عناصر يف والية اجملتميسماملالحظة  اجملتم  28. عى مبالحظة  هذا   يف  عوأما 
مجي هو  من  ع  البحث  مدرسة  الثامن  صفلاالطالب  النبوى   الثانوية   يف 
 اليت تتكون من فصلني. .بوجونيغارا
أما  29الذي يكون انئبا منه.  جمتمع البحث البحث هي بعض من يةعين
البحث  طريقةال هذا  يف  املتعمدة    املستخدمة  العينية   purposive)فهي 
sampling ) أحد من تقنيات أخذ العينية عمدا أو مؤكدا بباحث و فقا وهي 
جعل الباحث طالب  . ليس من خصائص رئيسية اجملتمعلغرض الباحث و 
النبوى بوجونيغارا الذي  الثانوية درسةابمليف عينته خاصة لطالب فصل الثامن 
طالاب. ألن كفاءة الطالب يف هذا الفصل خمتلفة، قال سوهارسيمي  42عدده 
% أو  15% إىل  10ان كان جمتمع البحث كثريا جاز للبحث أن أيخذ 
 
 يرتجم من :‌ 28
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hal. 130 
 :يرتجم من ‌ 29
Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal. 121 
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%. و أيخذ الباحث من نصف فصلني يعين  50% أو إىل  25% إىل  20
  طالبا. 21
 طريقة مجع البياانت  .ه
يف  دف الرئيسيملية البحث مهمة يف البحث. ألن اهلو عهالبياانت  عمج
البياانت   لذلك، جيب أن يكون طريقة مناسبة ليجد معيار  30.البحث لنيل 
البياانت  ع ذا البحث، تستخدم الباحثة طريقة مجهالبياانت احملددة. أما يف 
 : يلي فما
 (observasi) طريقة املالحظة  (أ
 اخلبات واملعلومات ب سايف اكت هي طريقة استخدامها الباحث
البياانت  ع. طريقة املالحظة هي مجهامن يسمعشاهد أو يمن خالل ما 
الباحث  استخدم 31. العيون مباشرة دون اآلالت األخرى تخدامسابال
امل ليصو طريقة  املر  الحظة  الفصل  يف  تدريس  صفحة   قصودة.عملية 
 الثامن  صفالقواعد اللغة العربية لطالب  عرفة عملية التعليمالحظة ملامل
 يغارا. ونالنبوي بوج الثانوية  يف مدرسة
 
 يرتجم من : ‌ 30
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfabeta, 2007), hal. 62 
 يرتجم من : ‌ 31
Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 175 
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 ابلةملقا (ب 
 املقابلة هي عملية لنيل البياانت بطريقة احملاورة بني املقابل واملقابل 
املقابل. من  معلومات  على  اليت  طريقالهي  و    32للحصول  سلكها ية 
قواعد اللغة قدرة الطالب يف  عن ةالباحث ابحملاورة شفوي مع األستاذ
و شكالت املذلك امل وك العربية يعين النحو  عملية تعليم  يفيةكواجهة وحلها
 طالب لطريقة النصوص املتكاملة يف تدريس النحو  اللغة العربية ابستخدام
 النبوى بوجونيغارا.  الثانوية يف مدرسة الثامن صفال
 طريقة الواثئق  (ج
ملذاكرة ا منها نتكو  ملتغريات ا مورألل البياانت  عن البحث وه
 دفرت و  ملشاورة ا مذاكرةو  النقوش و  ت اجملالو  رائدجلاو  الكتبو  النسخةو 
 . الواقعية البياانت  على لتد اليت اريهغو  األستاذ
 احتملتو  للمدرسة العامة الصورة ادإلجب  الطريقة ذهه مستخدي
ول جدو  موقعهتاو  مؤسسهاو  نشأهتا  اتريخ  كذلك و رسة ملدا اسم على
نبوي ال درسةمب ن الثا فصل الطلبة ميع جل التعلمو  التعليم
 
 يرتجم من : ‌ 32
Musfiqon, Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 
2012), hal. 131 
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 ملناسبةا الثامن فصل من البياانت  الباحث  أخذ بوجونيغارا. و ميةاإلسال
 الكتب على حصل بذلك، إضافة.  البحث ذاه يف ملوضوعا  على
 معاللغة العربية  أساتيذ عدد كذلك اللغة العربية، و  تعليم يف لملستعما
 .البحث ذاهل احملتاجة البياانت  من اريهغو  الطلبة عددو  م،هاءمسأ
 ختبار اال (د
يعين هيف  الباحث طريقة االختبار  استعمل  البحث  ختبار االذا 
ذه االختبارات تتكون هو ( postest) بعديال ختبارالوا( pretest) قبليال
و األمن   واملالسئلة  واإلمالء  القواعد  بتقومي على  ولكل تصويرة  فرادة. 
لتمرينات   سؤال عشرة لكل سؤال  و  ملعرفة    نتيجة.  النحو   فعالية يف 
 الثامن  صفال طالب ل تدريس النحوطريقة النصوص املتكاملة يف تطبيق 
 النبوى بوجونيغارا.  الثانوية  يف مدرسة
 بنود البحث  . و
واستعمل 33البياانت   جلمع   الباحث  تهاماستخد  آلة   يه  البحث  بنود  .
 الباحث أدوات البحث كما يلي: 
 
‌يترجم‌من:‌ 33
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) 
hal. 192 
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حقيقة احلال أو  لتصويرحث طريقة املالحظة لباا يستعمل، الحظةامل صفحة .1
أن  الطالب    احلديث.  النحو  قدرة  تدريس  الطالب يف  أكثر  و  ضعيفة، 
 متخرجون من املدرسة اليت ال تتعلم اللغة العربية.
الباحث   .2 يقوم  املقتبلة املقابلة،  تكملها آبلة جدول  البياانت   معجل  بطريقة  و 
درس  الطالب يف  استطاع  أن  العربية  اللغة  معلمة  من  يعرف كثريا  األسئلة. 
يسبب ذلك قليل من رغبة الطالب يف اللغة العربية، و أكثر  .النحو ضعيف
األخر  وأسباب  العربية.  اللغة  تتعلم  ال  اليت  املدرسة  من  متخرجون  الطالب 
 يدية.الطريقة استخدمتها املعلمة مازال تقل 
 حصول ل ل قئالواثحث طريقة لبا ، يستعمل اونيةكرت واإلل والصور توبة كامل قئالواث .3
 دارسوامل الطالب وعدد  واترخيها درسةامل أحوال عن ات مو ل عوامل البياانت  إىل
 . فيها
كفاءة تدريس النحو   يف الطالب  كفاءة  عن ات مو ل عوامل احلقائق لنيل التمرينات  .4
التكاملية   طريقة  تطبيق  االختبار قبل  و  القبلي  االختبار  يسمى  أو  وبعده 
 البعدي.
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 طريقة حتليل البياانت .ز
البياانت  والتجمي هوحتليل  التنظيم  بياانت موجودة  عنشاط  أية 
هذا البحث هو  34. عليهااإلجابة شكلة اليت جيب أو امل رتكيزال بناء على
ابستخدام طرق البينات كطريقة املالحظة، طريقة املقابلة، طريقة الكمية 
طريقة  فعالية  عن  يعرف  أن  يريد  الباحث  ألن  واخلتبار.  الواثئق  طريقة 
النحو   تدريس  ال  الثامنفصل  اللدى طالب  التكاملية يف   ي نبو مبدرسة 
 . بوجونيغارا الثانوية
 املأوية ليعرف النسبة املأوية، وهي:يستخدم الباحث رمز 
 النسبة املأوية: 
 تكرار األجوبة 
 ×100 % 
 عدد املستجيبني
X 100 % 
F 
P 
N 
(P‌) النسبة املأوية = 
(F) تكرار األجوبة = 
(N)  عدد املستجيبني = 
 
 يرتجم من : ‌ 34
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hal. 
209 
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أما التفسري والتعيني يف حتليل البياانت اجملموعة واالفرتاض العلمي، 
 الباحث املقدار الذي قدمته سوهارمسي أريكونطا:فيستعمل 
76  %- 100 %  جيد 
56  %- 75 %  مقبول  
40  %- 55 %  انقص 
10  %- 39 %  قبيح 
 :ذه الفرصة قدم الباحث بطريقة اإلحصائية ابلقائدةهيف 
 تدريس النحو يف  طريقة التكامليةتطبيق رفة قيمة البحث يف ملع (T-Test) ختبار ورمز اإل
 بوجونيغارا. النبوى الثانوية يف مدرسة الثامن صفال طالب ل
 : وهستعمله الباحث يي ذالرموز ال أماو 
 (T-Test)  قارنةرمز امل
 : عرفة كما يليذا الرمز لنيل املهستخدم الباحث ي
، الوسائل وبعد التجربة  قبل التجربة تدريس النحواختالف أحوال عينية البحث يف 
فيملك ‌‌ةالتجرب  قبل  األول  االختبار  الباحث  عملي  وإذا التجربة  بعد  النهائي  واالختبار 
 )أي أهداف التجربة(  وإذا أيثر هذه التجربة على النتيجة .الباحث نتيجتني من عينة واحدة
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مه فرقا  النتيجتني  قبل  مّ فيهدي  ولكن  التجانس   ابإلختباربدأ    االختبارات،  أجرىا. 
 35:أما الرمز فكما يلي هلا.ختبار التطبيع واإل
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
املقارنة  =     𝑡0    
= 𝑀𝐷  املتوسطة من متغريX :الفرقة التجريبية( واحلصول على الصيغة( 
 = 𝑆𝐸𝑀𝐷 االحنراف املعاري من متغريX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y  الفرقة(
 املراقبة( 
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
 = ∑ 𝐷عدد خمتلفة من متغري X (الفرقة التجريبية( ومن متغري Y  الفرقة(
 املراقبة( 
= N مجلة البياانت 
 :واحلصول على الصيغة
𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷
2
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
2
) 
𝑆𝐷𝐷  =:االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 
 يرتجم من : ‌ 35
Anas Sujono, PengantarPendidikan, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 324 
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( اإلختبارات  رموز  الدخول يف  اخلطوات  T-Testقبل  العديد من  هناك  ينبغي (  اليت 
 القيام هبا، و هي: 
 :برمز  MD( Mean of Differenceيطلب ) -أ
 𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
𝑆𝐷𝐷برمز: Standar Defiasiيطلب  - ب  =  √
∑ 𝐷
2
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
2
) 
  𝑆𝐸𝑀𝐷 Mean of Differenceمن  standar Errorيطلب - ج
 برمز: 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =  
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
𝑡0برمز:  𝑡0يطلب  -د =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 𝑡0تقدمي التفسري على 
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 اتريخ املدرسة .ب
املدرسة   سنة    بوجونيغارا  الثانوية  ينبو البين  . كما 2018منذ 
رقم   اإلندونيسية  الدولة  الدينية  وزير  هبذا 2018سنة    22احكام  و   .
املدرسة   جتعل  هذا   . بوجونيغارا  الثانوية  ينبو الاألحكام  أتسيس  قبل 
حيسم املدرسة، كانت هناك مدرسة اإلبتداية، نظرا للنجاح هذا املدرسة، 
 للتأسيس مدرسة الثانوية.  رئيس اللجنة
 رؤية ورسالة املدرسة  .ج
 املدرسة: رؤية 
 " حتقيق اخلارجني املؤمنني، التقوىن املتفوق، و املنجز"
 رسالة املدرسة: 
 متعود النفس أبخالق اإلسالم .1
 تنفيذ التعلم واإلرشاد بنشاط مبتكرة وخالقه وممتعة  .2
على حد سواء يف اإلجنازات األكادميية و غري حتفيز مجيع أعضاء املدرسة  .3
 األكادميية بشكل مكثف
 للغة األجنبيةتطوير مهارات ا .4
 تطوير إمكاانت الطالب .5
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تنفيذ اإلدارة التشاركية من خالل إشراك سكان املدرسة وجلنة املدرسة  .6
 واجملتمع
 تنفيذ اإلدارة جودة اخلدمة .7
 خلق بيئة املدرسة آمنة وصحة ونظيفة ومجيلة  .8
 هيكل التنظيم املدرسة . د
 كما يلي: بوجونيغارا  الثانوية ي نبو الأما هيكل التنظيم يف املدرسة 
 : بوجونيغارا الثانوية  ينبو ال هيكل التنظيم يف املدرسة 
 : حمرتم  رؤيس اللجنة
 : عبد الفقيه   رؤيس املدرسة 
 : ديدي ايراوان    الكاتب
 :  زكيا اميلة احلسىن  امينة الصندوق 
 فضيلة عمر :  كفاءة التخرج
 الفى نور خامتة  :  كفاءة التقييس
 عبد الغفور : التقييس كفاءة عملية 
 نور ايدا اندري يان  : كفاءة الرتبوية و املريب
 امحد اليف  : كفاءة البنية التحتية 
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 احوال املعلمني .ه
 الثانوية  ي نبو الشرح الباحث يف هذا الباب عن أحوال املعلمني يف املدرسة 
 كوظيفتهم، فيما يلي:  بوجونيغارا
 بوجونيغارا  الثانوية ينبو ال : أمساء املعلمني يف املدرسة  1. 4  اللوحة
 الوظيفة الرواية الرتبوية  اسم املدرس  الرقم 
 رؤيس املدرسة  S.Pd عبد الفقيه 1
 األستاذ‌S.Pd.I امحد اليف  2
 األستاذ‌S.Pd فضيلة عمر 3
 األستاذة ‌S.Pd نور ايدا اندري يان  4
 األستاذة ‌S.Pd الفى نور خامتة  5
 األستاذة ‌S.Hum زكيا اميلة احلسىن  6
 األستاذ‌S.Pd نظرة النعيم 7
 األستاذ‌S.Pd عبد الغفور 8
 اإلدارة‌S.Pd ديدي ايراوان  9
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 احوال املتعلمني . و
الدراسية   السنة  املتعلمني يف    2021-2020أما هذه   ي نبو الاملدرسة  عدد 
 فكما يلي: بوجونيغارا الثانوية
 بوجونيغارا  الثانوية ينبو الاملدرسة عدد املتعلمني يف :  2. 4اللوحة 
 اجلملة الفصل الرقم 
 70 سابعال الفصل  1
 42 الفصل الثامن  2
 19 الفصل التاسع  3
 
 ة احوال الوسائل التعلمي .ز
 الثانوية  ي نبو الاملدرسة يف عدد املتعلمني يف أما الوسائل املستخدمة للتعليم 
 فمنها: بوجونيغارا
املتعلمني يف  :    3.  4  اللوحة التعليمية يف عدد   ي نبو الاملدرسة  الوسائل 
 بوجونيغارا  الثانوية
 احلال العدد الوسائل التعليمية  الرقم 
 جيد 6 غرفة املذاكرة 1
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 جيد 1 غرفة املعلم  2
 جيد 1 غرفة رئيس املدرسة  3
 جيد 1 معمل الطبيعة  4
 جيد 2 معمل اللغة  5
 جيد 1 الكمبيوتريمعمل  6
 جيد 1 مكتبة 7
 جيد 1 مصلى  8
 جيد 6 محام 9
 جيد 1 ملعب  10
 جيد 1 مقصف  11
 جيد 1 قاعة 12
 
 األنشطة اليومية .ح
لدعم عملية  بوجونيغارا الثانوية  ي نبو ال ختطط األنشطة اليومية يف املدرسة 
التعليم و لتحقيق الرؤية والرسالة يف هذه املدرسة وتقرر هذه املدرسة األنشطة 
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اليومية لشمولية الرتبوية من حيث عملية التعليم والعبادات والعمل واألخالق 
 الكرمية: وهي كما يلي: 
 بوجونيغارا  الثانوية ينبو ال : األنشطة اليومية يف املدرسة  4. 4 اللوحة
 األنشطة الساعة  الرقم 
 الصالة الضحى  07:30 – 07:00 1
 املواد الدراسية  10:00 – 07:30 2
 االسرتاحة األوىل  10:30 – 10:00 3
 املواد الدراسية  12:30 – 10:30 4
 الصالة الظهر 13:00 – 12:30 5
 املواد الدراسية  15:00 – 13:00 6
 صالة العصر و الورد  16:00 – 15:00 7
 الرجوع  16:00 8
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 الفصل الثان: عرض البياانت و حتليلها
الثانوية  تدريس النحو لطالب الفصل الثامن مبدرسة النبوي كفاءة الطالب يف  .أ
 بوجونيغارا 
لطالب الفصل الثامن  عملية تدريس النحو عن البياانت  هذه  الباحث مجع
  العربية اللغة تعليم مالحظة عملية نتائج  من هي مبدرسة النبوي الثانوية بوجونيغارا
 القبلى.  واالختبارمن اثالفصل ال يف العربية اللغةة ابملدّرس واملقابلة مناثال يف فصل
يف مدرسة النبوي جتري مرتني يف االسبوع أي يوم الثالاثء وتدريس مدة النحو 
ا و يوم اخلميس. و أما كتاب املستخدم عند تدريس النحو هو النحو الواضح. أم
عملية التعليم هي الطريقة القياسية حيث يعرض الطريقة اليت تستخدمها املدرسة عند 
القواعد للطالب حىت يفهموهنا ث يطلب منهم حفظها و بعد ذلك يعطى األمثلة 
  حسب القواعد اليت متت تدريسها. و أحياان تستخدم فيها طريقة القواعد والرتمجة.
 صوار أن ةاألستاذي ه  مناثال فصل يف يةالعرب اللغة ة مبدّرس مقابلة من و
النحو   تدريس  يف  الطالب   ب جت  أن ة  املدّرست  أراد  إذا  ألن  جدا   نقيصكفاءة 
 ن إبعراب وحركة. يصعبو  هم اخلاّصة ابملّدةالقراءة  عن الطالب 
 ولذلك، قد قام الباحث االختبار القبلي قبل تطبيق الطريقة كما يلى: 
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 القبلي االختبار من الطالب  نتائج :  5. 4 اللوحة
 النتيجة الطالب أمساء الرقم 
 45 نغيتا أوليا خريان 1
 70 عليمة السعدية العزيزة 2
 65 اتقية  نبيالليا  3
 85 ريفان اليفيا انزارا  4
 80 ديوي  سابرينا دنداا 5
 85 هرلينا فبيوايت 6
 70 ي انغرئيينديف 7
 65 ديه اليفيا  8
 65 فبينيتليون دوي  9
 75 رمحاينيت  ندي فرسجا 10
 85 ننديتا الفا  11
 70 فائز رسنا الفة نساء  12
 70 فرتي عدلة اوكتافيان 13
 80 زلفا فائزة ازكية  14
 70 جهينيت  ديفي نور 15
 65 صايف رمضان ليال 16
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 85 فوتري ايكا ايرفينا  17
 75  رزكا جوليا نوفيتا ساري  18
 75 ارتيكا رمضانلستيا ايو  19
 55 فرتي رمضان 20
 40 فاركا شدل املىن 21
 1475 جمموعة
 70,2 متوسطة
 
 :يلي فيما  املأوية النسبة برمز لطالب  القبلي االختبار تفصيل نتائج
 
%100P =  𝐹
𝑁
 x 
 
P   = املأوية  النسبة 
F  = ابلنتيجة املناسبة  الطالب  عدد 
N = الطالب  مجع عدد 
 املأوية  التقدير بنسبة القبلي االختبار نتائج تفصيل:  6. 4 اللوحة
  % املأوية  النسبة الطالب عدد النتيجة التقدير
 % 19,5 4 81-100 ممتاز 
 % 19,5 4 71-80 جيد
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 % 47,6 10 61-70 مقبول 
 % 9,5 2 41-60 انقص
 % 4,76 1 0-40 ضعيف 
 100% 21 اجملموع 
‌
مبدرسة  مناثفصل الاللدى طالب  التكاملية يف تدريس النحوتطبيق طريقة  .ب
 بوجونيغارا الثانوية  نبويال
النبوي الثانوية بوجونيغارا منهج الدراسى الذي قرره وزارة استعملت املدرسة 
يسمى   وهو  اإلندونيسية  الدينية  التكاملية يف فصل K-13الشؤون  طريقة  تطبيق   .
 طالبا.  21الثامن مبدرسة النبوي الثانوية بوجونيغارا من حيث عددهم 
الثام التكاملية يف فصل  العليم يف تدريس النحو بتطبيق طريقة  ن و عملية 
 حتت املوضوع "اللساعة" أما خطواهتا كما يلي: 
 املقدمة (1
 الدعاء  بقراءة التعليم عملية ويبدأ السالم، إبلقاء الفصل املدرس لخيد -
 احلضور وينظم موقف اجللوس يقرأ الباحث كشف -
 ساعة ال موضوع من لطالب  ابألسئلة يقدم الباحث التعليممتهيد:  -
 الساعة يوزّع الباحث النص التكاملي عن  -
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 األنشطة األساسية (2
 صامتة  قراءة التكاملي النص الطالب  يقرأ -
 التكاملي النص عن املدرس قراءة الطالب  يسمع -
 جهرية  قراءة التكاملي النص لطالب ا حدأ ايقر  -
 أصحاهبم قراءة األخر الطالب  يصلح -
 ملوجودة يف النص ا النحويةتخرج األمثلة يس  -
 اوهنتفهم مل ليتا الكلمات عنب الطال يسأل -
 النص  يف النحوية القواعد يستنبطون أن على الطالب  املدرس أيمر -
 يناقس الطالب مع اخواهتم للبحث عن املعىن املوجودة يف النص -
 النص  يف املوجودة النحوية القواعد حسب اجلديدة األمثلة الطالب  أييت -
 مناقشتهم نتائجيشرح الطالب  -
 تدريسها  مت اليت مفرادات  ابستخدام البسيطة العبارات  الطالب  يذکر -
 النص يف املوجودة القواعد حسب
يصلح الباحث عبارهتة، ويقوم املعلم بكتابة القاعدة على السبورة خبط  -
 واضح. 
 يستنتج الباحث القاعدة -
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 اخلامتة (3
  عن القاعدة األسئلةيقوم الباحث  -
 تدريسها  مت اليت املواد عن قليال ويشرحوا يذكروا أن على الطالب  يطلب -
 العلم  طلب على ابجلهد الدوافع املدرس يعطي -
 خيتتم بقراءة الدعاء -
يف عملية تطبيق طريقة التكاملية كان مالحظة بني املعلمة والباحث. 
يف  التكاملية  طريقة  بتطبيق  الباحث  تعليم  عملية  تالحظ  املعلمة  كانت 
 تدريس النحو. أما اللوحة عن املالحظة إىل الباحث كما يلي: 
نتائج املالحظة إىل الباحث عن صفحة املناسب تنفيذ  : 7. 4 اللوحة
 التعليم و ختطيطه
 : حممد عّز الفهم  اسم الباحث 
 : الثامن  فصل 
 : اللغة العربية  مادة
 2020أغسطس  8: السبت /   يوم/اتريخ 
 
 عن صفحة املناسب تنفيذ التعليم و ختطيطه (أ)
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 املناسبغري  نقص املناسب  املناسب النشاط الرقم 
 مقدمة 
   ✓ اإلدراك ابلرتابط 1
   ✓ التحفيز  2
 األنشطة األساسية
   ✓ موضوع التعليم 3
   ✓ منوذج التعليم  4
   ✓ طريقة التعليم 5
   ✓ خطوات التعليم  6
   ✓ وسائل التعليم 7
   ✓ املواد التعليم 8
   ✓ أداة التعليم 9
 خامتة 
   ✓ تقومي التعليم 10
  ✓  اإلنعكاس 11
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 0 1 10 عدد النتيجة
 
 نتائج املالحظة عن أنشطة الباحث:  8. 4 اللوحة
 أنشطة الباحث (ب )
 املالحظة  الرقم 
 النتيجة
1 2 3 4 
 الفتح 1
    ✓ اعداد الطالب .أ 
    ✓ جذب اإلنتباه  .ب  
 الشرح  2
    ✓ خطة الشرح .أ 
    ✓ إعطاء املثال .ب  
   ✓  تشجيع النفس  .ج 
   ✓  تقدمي املواد التعليميةتبيان يف  .د 
   ✓  توجيه اإلهتمام للطالب  .ه 
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    ✓ اللغة )سهل و واضح(  . و 
    ✓ االتصال العيين  . ز 
    ✓ حركات اليد  .ح 
    ✓ السؤال الواضح .ط 
    ✓ إعطاء الوقت للتفكري  . ي 
 اخلامت 3
    ✓ مراجعة .أ 
   ✓  اخلالصة والدافعية  .ب  
    ✓ تقومي .ج 
 0 0 4 11 عدد النتيجة
 
 :املعلومات
 : مقبول 3   : جيد جيدا  1
 : انقص  4    : جيد  2
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طريقة وحةل ال  ىل ع  بناء تطبيق  املالحظة  نتائج  الباحث  حصل   ،
 ى ل ع ناسبا مبدرسة النبوي الثانوية بوجونيغارا م التكاملية يف تدريس النحو 
 يظهران  واإلجياابن . جدا  جيد  درجة ىل ع صلخت و ه طيطختو  يمل التع تنفيذ
 الرتفاع  ويستطيعيف تدريس النحو  الطالب  تساعد يمل التع طريقة ذهه أن
 العربية.  غةل ال يمل تع يف يذمالتال محاسة
 صفحة عن الباحث إىل ظةحالامل نتائج نم الطريقة، ذهه تطبيق بعد
 الباحث.  ةشطأن عن الحظةامل  نتائج نم وه طيطختو  يمل التع تنفيذ  ناسبامل
 الطالب  االستقصاء نتائج نم و الطالب،ني ب اختالف  بوجود مل عامل عرش ي
 يمل لتعني دافع ونونيك مه و ابلفرح عرونيش  الطريقة  ذهه تطبيق امعند
 . بسهل النص يفهم أن يستطيعون و العربية غةل ال
التكاملية .ج طريقة  تطبيق  النحو  فعالية  تدريس  الاللدى طالب    يف   من اثفصل 
 بوجونيغارا الثانوية  نبويمبدرسة ال
فعالية تطبيق طريقة التكاملية  اإلحصائية ابلطريقة وحلله االختبار الباحث أقام
 نتائج .البعدي واالختبار  القبلي االختبار من يتكون االختبار. يف تدريس النحو
 : فيما يلي البعدي االختبار يف الطالب 
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 : نتائج الطالب من االختبار البعدي : 9. 4اللوحة 
 النتيجة الطالب أمساء الرقم 
 70 نغيتا أوليا خريان 1
 90 عليمة السعدية العزيزة 2
 70 ليا نبيال اتقية  3
 90 ريفان اليفيا انزارا  4
 85 ادندا سابرينا ديوي  5
 85 هرلينا فبيوايت 6
 75 ي انغرئيينديف 7
 75 ديه اليفيا  8
 80 ليون دوي فبينيت 9
 80 ندي فرسجا رمحاينيت  10
 85 ننديتا الفا  11
 85 فائز رسنا الفة نساء  12
 70 فرتي عدلة اوكتافيان 13
 70 زلفا فائزة ازكية  14
 75 ديفي نور جهينيت  15
 80 ليال صايف رمضان 16
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 85 فوتري ايكا ايرفينا  17
 80  رزكا جوليا نوفيتا ساري  18
 75 لستيا ايو ارتيكا رمضان 19
 70 فرتي رمضان 20
 70 فاركا شدل املىن 21
 1645 جمموعة
 78,3 متوسطة
 املأوية  التقدير بنسبة  القبلي االختبار نتائج : تفصيل 10. 4اللوحة 
  % املأوية  النسبة الطالب عدد النتيجة التقدير
 % 33,3 7 81-100 ممتاز 
 % 38 8 71-80 جيد
 % 28,6 6 61-70 مقبول 
 - - 41-60 انقص
 - - 0-40 ضعيف 
 100% 21 اجملموع 
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 الفرضيتان فيها البعدي واالختبار القبلي االختبار نتائج انل الباحث ما بعد
  :يلي فيما
 (Ha)البدلية  الفرضية -1
) بني  عالقة البدلية الفرضية دلت  املنعقد  واملتغري x)املستقل 
((y تطبيق طريقة التكاملية لدى  فعالية وجود هي البحث هذا ويف
 .بوجونيغارا الثانويةالنبوي  مبدرسة مناثال صلطالب الف
 H0))  الصفرية الفرضية -2
 واملتغري x)املستقل ) بني ليس فيها عالقة البدلية الفرضية دلت 
تطبيق طريقة التكاملية  فعالية عدم هي البحث هذا ويف y)املنعقد )
 .بوجونيغارا الثانويةالنبوي  مبدرسة مناثال صلطالب الفلدى 
تطبيق طريقة  فعالية ملعرفة وجود البياانت  بتحليل الباحث قام 
. بوجونيغارا الثانويةالنبوي  مبدرسة مناثال صلطالب الفالتكاملية لدى 
 :يلي فيما الرمز ابستخدام
  
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
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=   املقارنة    𝑡0    
= 𝑀𝐷  املتوسطة من متغريX :الفرقة التجريبية( واحلصول على الصيغة( 
 = 𝑆𝐸𝑀𝐷 االحنراف املعاري من متغريX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y  الفرقة(
 املراقبة( 
 
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
 =   ∑ 𝐷 عدد خمتلفة من متغريX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y 
 )الفرقة املراقبة( 
= N مجلة البياانت 
 
 :واحلصول على الصيغة
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𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷
2
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
2
) 
D=  SD  :اإلحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصبغة 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 البعدي  واالختبار القبلي االختبار نتائج تفصيل:  11. 4 اللوحة
 الطالب أمساء الرقم 
 االختبار نتائج
D = y- x 
=  2D
2x)-(y  القبلي
((x 
 البعدي 
(y) 
 625 25 70 45 نغيتا أوليا خريان 1
 400 20 90 70 عليمة السعدية العزيزة 2
 25 5 70 65 ليا نبيال اتقية  3
 25 5 90 85 ريفان اليفيا انزارا  4
 25 5 85 80 ادندا سابرينا ديوي  5
 0 0 85 85 هرلينا فبيوايت 6
 25 5 75 70 ي انغرئيينديف 7
 100 10 75 65 ديه اليفيا  8
 225 15 80 65 ليون دوي فبينيت 9
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 25 5 80 75 ندي فرسجا رمحاينيت  10
 0 0 85 85 ننديتا الفا  11
 225 15 85 70 فائز رسنا الفة نساء  12
 0 0 70 70 فرتي عدلة اوكتافيان 13
 0 0 70 80 زلفا فائزة ازكية  14
 25 5 75 70 ديفي نور جهينيت  15
 225 15 80 65 ليال صايف رمضان 16
 0 0 85 85 فوتري ايكا ايرفينا  17
رزكا جوليا نوفيتا  18
  ساري
75 80 5 25 
لستيا ايو ارتيكا  19
 رمضان
75 75 0 0 
 225 15 70 55 فرتي رمضان 20
 900 30 70 40 فاركا شدل املىن 21
 3100 180 1645 1475 اجملموعة  القيمة
   78,3 70,2 املتوسطة  القيمة
 
البعدي   yمتغري من املتوسط عن حبث  -1  على))االختبار 
 :الرمز
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  ∑ 𝐷
𝑁
 =MD 
  801 = 
  21  
      8,6 
 :الرمز  على خمتلفة عدد من املعياري  االحنراف عن حبث  -2
  
  𝑆𝐷𝐷 =  √
∑ 𝐷
2
𝑁
− (
∑ 𝐷
𝑁
2
) 
𝑆𝐷𝐷 =  √
3100
21
− (
180
21
2
) 
𝑆𝐷𝐷 =  √147,6 − (8,6
2) 
  
𝑆𝐷𝐷 =  √147,6 − 73,96 
𝑆𝐷𝐷 =  √73,64 
=  8,6 
 على y ومتغري x متغري من املعياري االحنراف عن حبث  -3
 :الرمز
         
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
8,6
√21 − 1
 
=
8,6
4,5
 
= 1,9 
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   :برمز‌0t عن حبث ‌-4
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
𝑡0 =
8,6
1,9
 
= 4,53 
 :برمز‌‌dfعن احبث ‌-5
𝑑𝑓 = 𝑁 − 1 
𝑑𝑓 = 21 − 1 
𝑑𝑓 = 20 
 :يلي فيما tt قيمة الباحثة حتصل df  =20إىل التفسري إعطاء ث
 tt=  1,720 5%  زى املغ درجة يف −
 tt=  2,527 1%  زى املغ درجة يف −
 1%زى  املغ درجة  يف tt من  أكب 0t  أن ف يعر هنا من
 1,720>4,53<2,527 5أو %
 
 فكانت  ttمن   أكب  0t.  2,527هو    ttو    4,53فهو   احملصول  0tأما  
  النتيجة فرق  وجود على يدل وهذا .مقبولة البدلية والفرضية مردودة الصفرية الفرضية
قبل الثانوية بوجونيغارا  يامن مبدرسة النبو ثيف تدريس النحو لدى طالب الفصل ال
 .وبعدهالتطبيق طريقة التكاملية يف تدريس النحو 
النحو لدى طالب  تطبيق فعالية وجود هناك تدريس  التكاملية يف  طريقة 
‌.‌الثانوية بوجونيغارا يامن مبدرسة النبو ثالفصل ال
‌  
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 اخلامسالباب 
 خامتة البحث
 نتائج البحث  .أ
بعد ما حبث الباحث الدراسة النظرية وامليدانية فخلص هذا الباب حتت 
طريقة التكاملية يف تدريس النحو لدى طالب الفصل  تطبيق فعالية  املوضوع
 الثانوية بوجونيغارا.  ي امن مبدرسة النبو ثال
 :هيوكانت نتائج البحث جتيب األسئلة املوجودة يف قضاي البحث 
النحو    إن .1 تدريس  الطالب يف  ثامن ال  فصل  طالب دى  لكفاءة 
 املتوسطة   القيمة  ألن  مقبولة  ابوجونيغار   الثانويةالنبوي    مبدرسة
يف  تطبيق قبل  6  اللوحة على  ابلنسبة  70,2 التكاملية  طريقة 
النحو    درجة على الطالب  من  19,5%حصل   هيتدريس 
"% وحصل  الطالب   19,5ممتاز".   .جيد"" درجة  على من 
% وحصل " درجة على الطالب  من  47,6وحصل  مقبول". 
من  4,76انقص". وحصل % " درجة على الطالب  من %9,5
 ". ضعيف" درجة على الطالب 
ابخلطوات فيما يلي:  تدريس النحوطريقة التكاملية يف  تطبيقإن  .2
( حتليل 4( املناقشة العامة )3( القراءة الصامتة )2( التمهيد )1)
( عرض األمثلة 6( القراءة اجلهرية )5بعض املفردات الغامضة )
( استنتاج 9( التحليل والرتكيب )8( املوازنة والرابط )7النحوية )
 ( التطبيق10القاعدة )
فصل  طالب دى ل التكاملية يف تدريس النحوطريقة  تطبيقإن  .3
 0tنتيجة   ألن فعال.    ابوجونيغار   الثانويةالنبوي    مبدرسةثامن  ال
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 أكب 0t. ألن ,7201و  2,527هو  ttو  4,53فهو احملصول
 .مقبولة والفرضية البدلية مردودة الصفرية الفرضية فكانت ttمن 
 طالب دى ل النحوتدريس يف  النتيجة فرق وجود على يدل وهذا
قبل تطبيق طريقة  ابوجونيغار  الثانوية النبوي  مبدرسةثامن الفصل 
النحو   تدريس  يف   مبدرسةثامن  الفصل    طالب دى  لالتكاملية 
 و بعده.  ابوجونيغار  الثانويةالنبوي 
 املقرتاحات  .ب
قدم الباحث املقرتحات ورجا هبا أن تكون انفعة لتطوير أنشطة تعّلم اللغة   
 ما املقرتحات فيما يلي:العربية. وأ
ينبغي على رئيس املدرسة أن يساعد مدّرس اللغة العربية يف تطور التعليم  .1
البانمج  العربية ويصنع  تتعلق ابللغة  اليت  التعليمية  الوسائل  بشكل ريدة 
 اخلاص الذي يساعد التالميذ على التعليم والتطوير.
 التكاملية يف تدريس النحو. يستخدم تطبيق طريقة  أن ينبغي للمعلم .2
يف تدريس  خاصة العربية اللغة تعلم يف وجياهدوا يهتموا أن للطالب  ينبغي .3
يستطيعوا أن يكتبوا و يقرؤوا و يتكلموا و يسمعوا اللغة العربية  النحو حىت
 صحيحا و جيدا. 
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 العربية املراجع
 ، )مكة: جامعةأخرى بلغات  للناطقني العربية اللغة تعليم، 1985، كامل  الناقة حممود
 (القرى
 ) القاهرة: عامل الكتاب(معجم اللغة العربية املعاصرة،  ،2008، عمر أمحد خمتار
 ، )بريوت: دار املشرق( ألعالماو  العربية اللغة يف املنجد، 1989لويس،  فو مأل
 املعرفة اجلامعة(، )القاهرة: دار طرق التدريس اللغة العربية، 2005إمساعيل زكري، 
، أمحد  رشدي  أساليبه   ،1989  طعيمة  و  مناهجه  هبا  الناطقني  لغري  العربية  ، تدريس 
 إيسسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة(-)الريط
 ، )مصر: جامعة القاهرة(طرق تدريس اللغة العربية ،2005 حممود عبد الرمحن كامل،
 طرائق تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ،2003 دي أمحد طعيمة،الناقة حممود كامل و رش
 )مصر: إيسيسكو(، هبا
دون املكان: ، )العربية اللغة تدريس طرق، 2005، الرمحن عبد كامل الرمحن عبد حممود
 (جامعة القاهرة
 (املكتبة العصرية، )بريوت: العربية الدروس  جامع، 2003 الغالييين مصطفى،
 ، )مصر: دار املغارف( النحو الوايف اجلزء األول ،1975 عباس،حسن 
حممود، بغريها  ،2000  كامل  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  برامج  يف  القواعد  ، تدريس 
 )سودان: مطبعةالتمدن احملدودة(
، والفن العلم  بني والدين العربية تعليم،  2001  مناع، السيد وحممد طعيمة أمحد رشيد
 )القاهرة: دار الفكر العريب(
 (اجلزائر:دار هومة، )سانيات التطبيقيةس دروس يف الل ، 2003صاحل بلعيد، 
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عايز، امساعيل  اميان  و  زاير  تدريسها   ،2014  سعد علي  و طرائق  العربية  اللغة   مناهج 
 )عمان: دار كفاء للنشر والتوزيع( 
)جملة  ،اللغوية ابملرحلة االبتدائيةمداخل تدريس القواعد  ،2001 حممد رجب فضل هللا،
 ( كلية الرتبية جامعة اإلمرات العربية احملددة
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